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PARAZITSKE INFEKCIJE DIGESTIVNOG TRAKTA PASA NA
PODRU^JU BRANI^EVSKOG OKRUGA*
PARASITIC INFECTIONS OF DIGESTIVE TRACT OF DOGS IN
TERRITORY OF BRANI^EVO DISTRICT
B. \uri}, Tamara Ili}, D. Trailovi}, Z. Kuli{i}, Sanda Dimitrijevi}**
U ovom radu su prikazani rezultati dvogodi{njeg istra`ivanja para-
zitskih infekcija digestivnog trakta pasa, poreklom sa teritorije osam
op{tina Brani~evskog okruga. Istra`ivanje je sprovedeno kod 345
pasa, razli~itih rasa i starosnih kategorija, koji su poticali iz seoskih i
gradskih sredina. Istra`ivanjem su obuhva}eni psi koji se gaje u solid-
nim higijenskim uslovima, kao i psi koji borave u nehigijenskim uslo-
vima. Pojedini psi obuhva}eni ovom analizom su bili dehelmintisani, ali
je ve}i deo uzorkovanog materijala vodio poreklo od pasa, koji nisu tre-
tirani antihelminticima.
Kod ispitivanih pasa sa teritorije Brani~evskog okruga dijagnostik-
ovano je osam vrsta parazita digestivnog trakta: Toxocara canis, Ancylo-
stoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, kokcidije,
Dipylidium caninum, Taenia spp. i Alaria alata.
Dr`anje pasa u seoskim sredinama i zaba~enim krajevima i danas
je neophodno, s obzirom na to da se psi koriste za ~uvanje nepokretne
imovine i stoke. Interesovanje za dr`anje pasa ve} du`e vreme je
veoma rasprostranjeno i u gradovima. Na osnovu podataka iz velikih
gradova, evidentno je da se broj pasa u urbanim sredinama konstantno
pove}ava u celom svetu. Me|utim, uslovi za prirodno dr`anje pasa u
gradovima su sve te`i i komplikovaniji. Slobodnog prostora i dvori{ta je
sve manje, tako da su vlasnici pasa prinu|eni da svoje ljubimce dr`e u
stanovima. Promena uslova `ivota i na~ina ishrane ima za posledicu po-
javu slo`enije i raznovrsnije zdravstvene problematike pasa.
Klju~ne re~i: pas, parazitske infekcije, Brani~evski okrug
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Prou~avanje parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa je izuzetno
va`no, ne samo sa stanovi{ta pra}enja zdravstvenog stanja `ivotinja i eventualnih
ekonomskih gubitaka, ve} i sa stanovi{ta pra}enja i za{tite ljudskog zdravlja. U
svakodnevnoj praksi ~esti su nalazi endoparazita pasa na teritoriji Brani~evskog
okruga, koji je podru~je od velikog epizootiolo{kog zna~aja. Brani~evski okrug se
grani~i sa nekoliko va`nih okruga: Ju`nobanatski, Podunavski, Pomoravski, Bor-
ski i susednom zemljom Rumunijom. Neposredna blizina granice sa Rumunijom
(op{tine Veliko Gradi{te i Golubac), ~ini ovaj region epizootiolo{ki jo{ zna~ajnijim.
Velika fluktuacija ljudi i robe stvara dodatne mogu}nosti i puteve preno{enja para-
zitskih infekcija doma}ih `ivotinja, od kojih mnoge helmintoze predstavljaju bi-
olo{ki i ekolo{ki rizik, gravitiraju}i ka teritoriji Brani~evskog okruga. Poznavanje
zastupljenosti i epizootiologije parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa je od
velikog zna~aja, jer doprinosi osmi{ljavanju kvalitetnijih mera borbe protiv parazit-
skih infekcija pasa, posebno uzro~nika parazitskih zoonoza.
U protekle tri decenije obavljen je veliki broj istra`ivanja koja su se od-
nosila na parazitofaunu pasa, poreklom sa podru~ja teritorije Republike Srbije (Si-
monovi}, 1974; Dimitrov, 1975; Dragan~i}, 1976; Markovi}, 1978; Beukovi}, 1981;
Lepojev i Markovi}, 1983; Ili} i sar., 1991; Pavlovi} i Kuli{i}, 1994; Antanasijevi} i
sar., 1997; Pavlovi} i sar., 2003).
Pra}enjem parazitofaune digestivnog trakta pasa sa {ireg podru~ja
teritorije Beograda, Kuli{i} i sar. (1992) su kod kontrolisano dr`anih pasa i pasa lu-
talica ustanovili infekcije prouzrokovane vrstama Toxocara canis, Toxascaris
leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Dipylid-
ium caninim, Taenia hydatigena, T. pisiformis, Mesocestoides lineatus i Alaria
alata. Rezultati ovog istra`ivanja su pokazali da su primarni nosioci dijagnostiko-
vanih parazita bili psi lutalice.
Pavlovi} i sar. (1995) su objavili rezultate vi{egodi{njeg istra`ivanja pa-
razitofaune pasa i ma~aka sa teritorije Beograda, kao i podatke o kontaminira-
nosti otvorenih zelenih povr{ina, parkova, igrali{ta i bazen~i}a za pesak. Dokazali
su prisustvo askaridida, ankilostomatida, T. vulpis, cestoda i kokcidija. Navedeni
rezultati potvr|uju da psi i ma~ke imaju va`nu ulogu u kontaminaciji `ivotne sre-
dine, dovode}i druge `ivotinje i ~oveka u stalni rizik od mogu}e infekcije.
Dimitrijevi} (1996) iznosi podatke o nalazu hidatidnih cista kod ljudi i
doma}ih `ivotinja, u nekim delovima Srbije. Visok procenat nalaza hidatidnih cista
kod `ivotinja i ljudi ukazuje na postojanje {iroko rasprostranjene ehinokokoze
pasa, usled neredovnog sprovo|enja re`ima dehelmintizacije pasa.
U okviru istra`ivanja helmintoza digestivnog trakta pasa na podru~ju
Po`arevca, Te{i} (1998) je kod pasa lutalica ustanovio najve}u prevalenciju infek-
cije vrstama D. caninum (56,00%), E. granulosus (48,00%) i T. canis (46%). Kod
kontrolisano dr`anih pasa utvr|ena je najve}a prevalencija infekcije ankilostoma-
tidama (47,95%), T. canis (40,18%) i vrstom D. caninum (36,99%).
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Uvod / Introduction
Dimitrijevi} i sar. (2005) objavljuju rezultate istra`ivanja obavljenog u
periodu od 1999. do 2004. godine, kada su koprolo{kom pretragom uzoraka fe-
cesa ku}nih ljubimaca dijagnostikovali uzro~nike askarididoza, ankilostomati-
doze, trihurioze, cestodoze prouzrokovane sa D. caninum, |ardioze i kokcidioze.
Stoki}-Nikoli} i sar. (2008) izve{tavaju da je na teritoriji Brani~evskog
okruga tokom 2007. godine, najve}i broj pasa inficiranih crevnim parazitima bio
poreklom sa teritorije op{tine Golubac (76,73%) i da je ustanovljena najve}a
prevalencija infekcije vrstom A. caninum (39,21%).
Istra`ivanja su sprovedena kod 345 pasa koji poti~u sa teritorije osam
op{tina Brani~evskog okruga, iz ukupno 186 dvori{ta, u ukupno 55 naselja, u peri-
odu koji obuhvata 2006. i 2007. godinu.
Kontrolisani su psi razli~itih rasa i starosnih kategorija, koji poti~u iz
seoskih i gradskih sredina. Istra`ivanjem su obuhva}eni psi koji se gaje u odga-
jiva~nicama u solidnim higijenskim uslovima, ali i psi koji borave u nehigijenskim
uslovima. Pojedini psi obuhva}eni ovom analizom su bili dehelmintisani, ali je ve}i
deo uzorkovanog materijala vodio poreklo od pasa koji nisu tretirani antihelminti-
cima.
Prilikom kontrole pasa i uzimanja uzoraka fecesa iz bokseva, ku}ica i
dvori{ta anketirani su vlasnici pasa. Za svakog psa je vo|ena evidencija sa
slede}im podacima: rasa, pol, starost, uslovi dr`anja, zdravstveni habitus, da li je
vr{ena dehelmintizacija ili ne, ukoliko je dehelmintizacija sprovo|ena, prikupljani
su podaci o tome kada i kojim preparatom.
Izvr{en je makroskopski pregled uzorkovanog materijala, u cilju spro-
vo|enja mikroskopskog pregleda, uzorci su obra|eni kvalitativnim metodama
koprolo{ke pretrage, sa koncentracijom parazitskih elemenata (metod flotacije
zasi}enim vodenim rastvorom NaCl i metod flotacije zasi}enim vodenim rastvo-
rom ZnSO4).
Dobijeni rezultati su statisti~ki obra|eni i tabelarno i grafi~ki prikazani.
Koprolo{kim pregledom 345 uzoraka fecesa kontrolisano dr`anih
pasa, ustanovljen je pozitivan parazitolo{ki nalaz kod 261 psa, odnosno u 75,65%
slu~ajeva u odnosu na ukupan broj pregledanih uzoraka (tabela 1). Dijagnostiko-
vano je osam vrsta parazita digestivnog trakta, sa slede}im ekstenzitetom infek-
cije: Toxocara canis (15,94%), Ancylostoma caninum (22,90%), Uncinaria steno-
cephala (6,38%), Trichuris vulpis (22,03%), kokcidije (4,06%), Dipylidium caninum
(2,32%), Taenia spp. (1,45%) i Alaria alata (0,58%).
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati / Results
Tabela 1. Broj pozitivnih uzoraka fecesa pasa po pojedinim op{tinama /
Table 1. Number of positive dog feces samples according to municipalities
Vrsta parazita /
Specie of parasite











T. canis 5 6 6 8 14 5 3 8 55
A. caninum 16 7 4 8 16 12 5 11 79
U. stenocephala 3 2 1 3 5 4 0 4 22
T. vulpis 18 4 9 8 13 8 5 11 76
Kokcidije /
Koccidiae
2 4 2 1 3 1 0 1 14
D. caninum 2 2 1 0 1 0 2 0 8
Taenia spp. 0 0 0 0 5 0 0 0 5
A. alata 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Uk. pregl. /
Uk. Exam.
57 34 32 29 95 35 23 40 345
Uk. pozit. /
Uk. Posit.
46 27 23 28 57 30 15 35 261
Na teritoriji op{tine @abari ustanovljen je najve}i ekstenzitet infekcije
nematodom T. vulpis (31,58%), a najni`i je bio ekstenzitet infekcije cestodom D.
caninum i kokcidijama (3,51%).
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abari 8.77 28.07 12.00 31.58 3.51 3.51 0.00 0.00 16.52
Petrovac 17.65 20.59 5.88 11.76 11.76 5.88 0.00 5.88 9.86
Kuèevo 18.75 12.50 3.13 28.13 6.25 3.13 0.00 0.00 9.28
M. Crniæe 27.59 27.59 10.34 27.59 3.45 0.00 0.00 0.00 8.41
Poarevac 14.74 16.84 5.26 13.68 3.16 1.05 5.26 0.00 27.54
V. Gradište 14.29 34.29 11.43 22.86 2.86 0.00 0.00 0.00 10.14
agubica 13.04 21.74 0.00 21.74 0.00 8.70 0.00 0.00 6.67
Golubac 20.00 27.50 10.00 27.50 2.50 0.00 0.00 0.00 11.59
T. canis A. caninum U.
stenocephala T. vulpis Kokcidije D. caninum Taenia spp. A. alata
Ukupno
pregledano
Grafikon 1. Procenat pozitivnih uzoraka u odnosu na broj pregledanih uzoraka iz svake
op{tine






Na teritoriji op{tine Petrovac ustanovljen je najve}i ekstenzitet infek-
cije sa A. caninum (20,59%) i najni`i ekstenzitet infekcije cestodom D. caninum i
trematodom A. alata (5,88%).
Na teritoriji op{tine Ku~evo ustanovljen je najve}i ekstenzitet infekcije
nematodom T. vulpis (28,13%) i najmanji ekstenzitet infekcije nematodom T. canis
(3,13%).
Na teritoriji op{tine Malo Crni}e ustanovljen je najve}i ekstenzitet in-
fekcije nematodama T. canis, A. caninum i T. vulpis (27,59%), dok je najmanji bio
ekstenzitet infekcije oocistama kokcidija (3,45%).
Na teritoriji op{tine Po`arevac ustanovljen je najve}i ekstenzitet infek-
cije nematodom A. caninum (16,84%) i najmanji ekstenzitet infekcije cestodom D.
caninum (1,05%).
Na teritoriji op{tine Veliko Gradi{te ustanovljen je najve}i ekstenzitet
infekcije nematodom A. caninum (34,29%), dok je najni`i bio ekstenzitet infekcije
kokcidijama (2,86%).
Ekstenzitet infekcije na teritoriji op{tine @agubica, bio je najve}i nema-
todama A. caninum i T. vulpis (21,74%), a najni`i nematodom T. canis (8,70%).
Ekstenzitet infekcije na teritoriji op{tine Golubac, bio je najve}i nema-
todom A. caninum i T. vulpis (27,50%), a najni`i kokcidijama (2,50%).
Istra`ivanja parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa, intenzivirana
su na epizootiolo{kom podru~ju biv{e Jugoslavije i Srbije u skladu sa potrebama
razvoja sto~arstva i pove}anjem obima sto~arske proizvodnje. Izuzev istra`ivanja
koja je obavio Boko (1934) i Neveni} (1940) u Crnoj Gori, ova ispitivanja su uglav-
nom sprovo|ena u velikim gradovima, sa minimalnom koncentracijom doma}ih
`ivotinja i velikim brojem pasa lutalica.
Obavljena ispitivanja su obuhvatila pse dr`ane u kontrolisanim uslo-
vima i od izuzetnog su zna~aja, ako se zna da ~ovek i pas dele `ivotni prostor i
imaju veoma blizak kontakt, usled ~ega je mogu}nost preno{enja bolesti parazit-
ske etiologije sa psa na ~oveka veoma velika.
Rezultati na{ih istra`ivanja pokazuju da je infekcija pasa sa T. canis
bila najzastupljenija na teritoriji op{tine Malo Crni}e (27,59%), dok je najmanji broj
pasa inficiranih ovom askarididom ustanovljen na teritoriji op{tine @abari (8,77%).
Nalaz jaja T. canis od velikog je zna~aja s obzirom na to da se kao rezultat migra-
cije larvi ove askaridide kroz somatska tkiva i organe ~oveka, obrazuje visceralna
larva migrans (VLM). Ona u pojedinim organima (jetra, plu}a, mozak, oko) ostaje
aktivna bez morfolo{kih promena vi{e od godinu dana (Fatah i sar., 1986). Do-
bijeni rezultati veoma su va`ni i zbog ~injenice da su upravo deca najizlo`enija in-
fekciji, s obzirom na to da se igraju sa mladim psima na ~ijoj se dlaci mogu na}i
jaja toksokara (Inana i sar., 2006). Kao rezultat migracije larvi Toxocara spp. u oko,
razvija se okularna larva migrans (OLM), koja je ~esto zapa`ena kod dece. Nave-
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Diskusija / Discussion
dena mogu}nost predstavlja dodatnu opasnost za decu, jer se klini~ki manifes-
tuje o{te}enjem vida, pojavom strabizma, pa i slepila. U te`im slu~ajevima zapa`a
se hroni~ni endoftalmitis sa raznim stadijumima odvajanja mre`nja~e, a sekun-
darno i pojava glaukoma (Akdemir, 2010). Direktan kontakt ljudi sa psima koji su
inficirani sa T. canis mo`e biti potencijalni etiolo{ki faktor toksokaroze ljudi (Wat-
thanakulpanich, 2010). Zato u postupku edukacije stanovni{tva o parazitskim
zoonozama, koje mogu imati te`e posledice po zdravlje ljudi, pored ehinokokoze,
posebnu pa`nju treba obratiti i na toksokarozu.
Razvojni oblici A. caninum su u najve}em procentu dijagnostikovani
kod pasa sa podru~ja op{tine Veliko Gradi{te (34,29%), a U. stenocephala kod
pasa sa podru~ja op{tine @abari (12,00%). Nalaz jaja ankilostomatida va`an je s
obzirom na to da kutana larva migrans (CLM) kod ljudi mo`e biti uzrokovana
nematodama A. caninum, re|e U. stenocephala, kao i zbog postojanja mo-
gu}nosti da larve A. caninum perzistiraju u tkivima dugo koliko i larve T. canis
(Bowman, 2010). Prolazne, ali tako|e tipi~ne lezije za CLM mogu biti izazvane i
nematodom Strongyloides stercoralis (Goncalves i sar., 2007; Black, 2010).
Ve}a sistematska istra`ivanja crevnih parazitskih infekcija pasa nisu
vr{ena na teritoriji Brani~evskog okruga, osim onih sprovedenih u Po`arevcu. Is-
tra`ivanja sprovedena tokom 2002. godine na podru~ju Po`arevca i Kostolca uka-
zala su na postojanje kontaminiranosti zelenih povr{ina, parkova i bazen~i}a za
pesak u okviru vrti}a jajima T. canis, A. caninum i D. caninum (Pavlovi} i sar.,
2003). Rezultati dobijeni u na{im istra`ivanjima pokazuju da se ova tendencija
nastavila, ~ime je u velikoj meri ugro`eno zdravlje ljudi.
U pregledanim uzorcima fecesa svih ispitivanih pasa sa teritorije
Brani~evskog okruga nisu ustanovljena jaja Strongyloides spp. Po{to je strongiloi-
doza isklju~ivo oboljenje podmlatka, posebnu pa`nju smo obratili na uzorkovani
materijal iz pet legala {tenadi, koji je bio poreklom iz op{tina Po`arevac, Veliko
Gradi{te, @abari, Malo Crni}e i Golubac. [tenad iz ispitivanih legala nisu ispolja-
vala klini~ke simptome bolesti, nisu ustanovljene vidljive lezije na ko`i preko kojih
bi do{lo do perkutane infekcije larvama strongiloidesa, niti su konstatovana ugi-
nu}a. Najpogodnije vreme za razvoj i aktivnost infektivnih larvi, a samim tim i za
nastanak infekcije, je toplo godi{nje doba. Po{to su uzorci fecesa poreklom od
mladih jedinki uzeti u hladnijem periodu godine (januar, februar i mart mesec),
o~ekivan je i opravdan negativan nalaz jaja strongiloidnog tipa u ovim istra`i-
vanjima.
Pregledom literature uo~eno je da su prve prirodne infekcije pasa
strongiloidesom zabele`ene u Kini (Fülleborn, 1914) i u Indiji (Ware, 1923). Tre}i
slu~aj su dijagnostikovali Donald i sar. (1938) kod {teneta lova~kog psa starog
oko pet nedelja, poreklom iz okoline Atelboroa (Masa~usec). Mikroskopskim pre-
gledom fecesa ustanovljeno je prisustvo jaja T. canis, T. vulpis i veliki broj rabdito-
formnih larvi strongiloidesa, kao i konstantan nalaz velikog broja filariformnih larvi
koji je dobijen u koprokulturi fecesa ove jedinke.
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Najve}i broj pasa inficiranih nematodom T. vulpis ustanovljen je na po-
dru~ju op{tine @abari (31,58%), a najmanji na podru~ju op{tine Petrovac
(11,76%).
Nalaz jaja Taenia spp. zabele`en je samo u uzorcima koji poti~u sa
teritorije op{tine Po`arevac (5,26%), {to predstavlja 1,45% u odnosu na ukupan
broj pregledanih uzoraka. Uzorci fecesa koji su bili pozitivni na prisustvo jaja teni-
da poreklom su iz prihvatili{ta za pse koje se nalazi u Po`arevcu i gde su uglav-
nom stacionirani psi lutalice.
Determinacija rodova pantlji~ara vr{i se na osnovu izgleda ~lan~i}a i
jaja izlu~enih fecesom. Va`no je naglasiti da dijagnostika cestodoza zasnovana
na nalazu jaja nije pouzdana, jer se ~lan~i}i sa jajima elimini{u fecesom spo-
radi~no, a ako se i na|u, te{ko je utvrditi vrstu, jer su jaja tenija i ehinokokusa
me|usobno veoma sli~na. Za veterinarsku medicinu su od posebnog zna~aja ro-
dovi Taenia i Echinococcus, pri ~emu je pravilo da se nalaz tipi~nih, okruglih jaja
tenida uvek progla{ava za nalaz jaja Echinococcus granulosus vrste.
Po{to larveni oblici cestoda mesojeda uglavnom parazitiraju kod
doma}ih `ivotinja, a u slu~aju tenida E. granulosus, E. multilocularis i E. vogeli i
kod ~oveka, veoma je zna~ajno na vreme dijagnostikovati i le~iti, a po mogu}nosti
i prevenirati cestodoze mesojeda.
Sa epizootiolo{ke ta~ke gledi{ta od zna~aja je ~injenica da su pan-
tlji~arama najvi{e inficirani seoski, ov~arski i psi lutalice. Ovo je iz razloga, {to oni
najlak{e dolaze do larvenih oblika pantlji~ara. Naj~e{}i izvori infekcije su nezako-
pani le{evi uginulih `ivotinja, neuklonjeni konfiskati pri preradi mesa u klani~nim
industrijama, nekuvano meso ili otpaci nakon klanja u seoskim doma}instvima.
Izuzetak ~ini D. caninum, koji se mo`e pojaviti kod gradskih i ku}nih pasa, ukoliko
su ovi inficirani buvama. Pas se inficira kada proguta pregri`enu buvu sa cisticer-
koidima, nakon ~ega se iz svakog cisticerkoida u njegovim crevima razvija po
jedna pantlji~ara. ^ovek se mo`e inficirati na isti na~in, ukoliko slu~ajno proguta
deo buve, {to zna~i da ova cestodoza mo`e predstavljati opasnost i za ljude
(Brglez, 1984).
U na{im istra`ivanjima, infekcija pasa cestodom D. caninum bila je
najzastupljenija na teritoriji op{tine @agubica (8,70%), dok je najmanji broj pasa
inficiranih ovim uzro~nikom ustanovljen na teritoriji op{tine Po`arevac (1,05%).
Infekcija trematodom A. alata ustanovljena je samo u uzorcima porek-
lom iz op{tine Petrovac (5,88%), {to ~ini 0,58% u odnosu na ukupan broj pre-
gledanih uzoraka.
Na epizootiolo{kom podru~ju Srbije od svih trematoda pasa najzas-
tupljenija je A. alata. Kod pasa u Severnoj Americi naj~e{}e parazitiraju A. ameri-
cana i A. marcianae (Shoop i Corkum, 1981; Papazahariadou i sar., 2007). Zna~aj
ove trematode ogleda se u tome {to se njome mogu inficirati ljudi, jedu}i `abe ili
divlje ptice (naj~e{}e divlje patke). Kod ljudi parazit mo`e biti lokalizovan pot-
ko`no, formiraju}i ~vori}e koji se mogu hirur{ki otkloniti. U slu~ajevima infekcije
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sa A. americana, zabele`ene su sistemske diseminantne infekcije na skoro svim
organima, sa fatalnim ishodom (Smyth, 1994).
Me|utim, psi koji su inficirani trematodama ne predstavljaju direktan
rizik za ljude. Zabele`eni su slu~ajevi bolesti sa fatalnim ishodom, prilikom sistem-
ske infekcije larvama Alaria spp., kao i nekoliko slu~ajeva okularne infekcije, ali
kao posledica ingestije nedovoljno kuvanih `abljih bataka (Quinn, 1997; Möhl,
2009).
Oociste kokcidija dijagnostikovane su u uzorcima fecesa pasa porek-
lom sa teritorija svih op{tina Brani~evskog okruga, osim op{tine @agubica. Naj-
ve}i broj pasa inficiranih kokcidijama ustanovljen je na podru~ju op{tine Petrovac
(11,76%), a najmanji na podru~ju op{tine Golubac (2,50%).
Te{i} (1998) u vezi sa svojim istra`ivanjima obavljenim na teritoriji
op{tine Po`arevac izve{tava da je infekcija nematodama ustanovljena kod
69,41% kontrolisano dr`anih pasa, infekcija cestodama kod 61,64%, a infekcija
trematodama kod 2,28% pregledanih pasa. Ovakav nalaz u skladu je sa na{im re-
zultatima u pogledu zastupljenosti infekcije trematodama i nematodama. Nalaz
cestoda u na{im ispitivanjima bio je znatno manji, {to se mo`e dovesti u vezu sa
~injenicom da je u poslednjih 10 godina postignut napredak u pogledu pravilnog
le~enja inficiranih `ivotinja, planskog sprovo|enja preventivnih mera i prosve}i-
vanja stanovni{tva od strane zdravstvene i veterinarske slu`be.
Stoki}-Nikoli} i sar. (2008) izve{tavaju da je na teritoriji Brani~evskog
okruga tokom 2007. godine najve}i broj pasa inficiranih crevnim parazitima bio
poreklom sa teritorije op{tine Golubac (76,73%), a najni`i u op{tini @abari
(37,33%). Od svih ustanovljenih vrsta parazita najvi{a je bila prevalencija infekcije
sa A. caninum (39,21%), dok je prevalencija infekcija izavanih uzro~nicima D.
caninum, S. stercoralis i Isospora canis bila veoma niska, {to nije u skladu sa re-
zultatima na{ih istra`ivanja u okviru kojih nisu dijagnostikovani razvojni oblici S.
stercoralis. O~igledno je da su na osnovu nalaza Stoki}-Nikoli} i sar. (2008) pre-
duzete adekvatne mere, usled ~ega vi{e ne postoji mogu}nost infekcije kuja i
posledi~na laktogena infekcija {tenadi.
Ni`i ekstenzitet pojedinih parazitskih infekcija pasa na podru~ju Bra-
ni~evskog okruga je rezultat boljeg i svestranijeg odr`avanja zdravstvenog stanja
ove populacije od strane vlasnika i veterinarske slu`be koja radi na ovom po-
dru~ju. To je verovatno i razlog {to se kod pojedinih rasa nije mogla ustanoviti ni
infekcija nematodom T. canis. Sigurno da je redovna dehelmintizacija doprinela
dobijenim rezultatima.
Prisustvo i dalje visokog procenta izvesnih helmintoza digestivnog
trakta pasa posledica je uslova u kojima se gaje, odnosno `ive psi u pojedinim
op{tinama teritorije Brani~evskog okruga. U brojnim slu~ajevima neadekvatne
ku}ice, odnosno boksevi, kvalitativno i kvantitativno nezadovoljavaju}a ishrana,
lo{a nega, samovoljno tretiranje `ivotinja antiparaziticima, prepu{tanje dosko-
ra{njih ljubimaca ulici i prisustvo veoma brojne populacije pasa lutalica, sigurno
pogoduju pojavi, odr`avanju i {irenju mnogih parazitskih infekcija.
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Ve}ina ovde pomenutih parazitskih infekcija kod pasa prolaze asimp-
tomatski i ne nanose ve}e ekonomske {tete, po{to su psi neekonomska katego-
rija ku}nih ljubimaca. Ukoliko se dijagnostika, le~enje i prevencija ovih oboljenja
ne sprovode ispravno i na vreme, inficirani psi mogu predstavljati veliku opasnost
po zdravlje ljudi, a naro~ito dece. Zbog epidemiolo{ko-epizootiolo{kog zna~aja
pojedinih vrsta nematoda mesojeda (familije Ascarididae, Ancylostomatidae i
Rhabditidae), kao i cestoda (rodovi Taenia i Echinococcus), veoma je va`no
adekvatno suzbijanje parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa. To zna~i da je
neophodno obavljati koprolo{ki pregled ~etiri puta godi{nje, sprovoditi ciljane de-
helmintizacije bar dva puta u toku godine i vr{iti proveru njene efikasnosti.
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PARASITIC INFECTIONS OF DIGESTIVE TRACT OF DOGS IN TERRITORY OF
BRANI^EVO DISTRICT
B. \uri}, Tamara Ili}, D. Trailovi}, Z. Kuli{i}, Sanda Dimitrijevi}
This paper presents the results of two-year investigations of parasitic infec-
tions of the digestive tract of dogs originating from the territories of eight municipalities of
Brani~evo District. Investigations were performed on 345 dogs of different breeds and age
categories, originating from rural and urban environments. The investigations encom-
passed dogs bred in decent hygiene conditions, as well as dogs living in unhygienic condi-
tions. Some of the dogs covered by these analyses were dewormed, but the bulk of the
sampled material originated from dogs that were not treated with antihelminthics.
Eight species of parasites of the digestive tract were diagnosed in the exam-
ined dogs from the territory of the Brani~evo District: Toxocara canis, Ancylostoma
caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, coccidiae, Dipylidium caninum, Taenia
spp. and Alaria alata.
Today, it is still necessary to keep dogs in rural environments and isolated ar-
eas, since these animals are used to guard real estate and cattle. For quite some time now,
there has also been wide-spread interest in keeping dogs in urban areas as well. It is evi-
dent on the grounds of data from big towns that the number of dogs in urban environments
has been increasing constantly all over the world. However, the conditions for naturally
maintaining dogs in towns have become increasingly more difficult and complicated. The
amount of free space and the number of yards are constantly being reduced, so that dog
owners are compelled to keep their pets in apartments. These altered living and diet condi-
tions have resulted in more complex and varied health problems of dogs.
Key words: dog, parasitic infections, Brani~evo District
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ENGLISH
PARAZITARNÀE INFEKCII PIÇEVARITELÃNOGO TRAKTA SOBAK NA
PODVEDOMSTVENNOY OBLASTI BRANI^ESKOGO OKRUGA
B. D`uri~, Tamara Ili~, D. Trailovi~, Z. Kuli{i~, Sanda Dimitrievi~
V Ìtoy rabote pokazanì rezulÝtatì dvuhgodovogo issledovaniÔ para-
zitarnìh infekciy piçevaritelÝnogo trakta sobak, proisho`deniem s territo-
rii vosemÝ obçin Brani~eskogo okruga. Issledovanie provedeno u 345 sobak,
razli~nìh porod i vozrastnìh kategoriy, proistekav{ih iz derevenskih i gorod-
skih sred. Issledovaniem ohva~enì sobaki, razvodimìe v solidnìh gigieni~eskih
usloviÔh, slovno i sobaki, prebìvaÓçie v negigieni~eskih usloviÔh. Nekotorìe
sobaki ohva~enì Ìtim analizom bìli degelÝmintizovanì, no bolÝ{aÔ ~astÝ ob-
raz~ikovannogo materiala proishodila ot sobak, kotorìe ne tretirovanì anti-
gelÝmintikami.
U ispìtannìh sobak s territorii Brani~evskogo okruga diagnostici-
rovano vosemÝ vidov parazitov piçevaritelÝnogo trakta: Toxocara canis, Ancylo-
stoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, kokcidii, Dipylidium caninum,
Taenia spp. i Alaria alata.
Soder`anie sobak v derenskih sred i zabroçennìh kraÔh i v nas-
toÔçee vremÔ neobhodimo, s u~ëtom, ~to sobaki polÝzuÓtsÔ dlÔ hraneniÔ nedvi`i-
mogo imuçestva i skota. Interes dlÔ soder`aniÔ sobak u`e nadolgo o~enÝ ras-
prostranÒn i v gorodah. Na osnove dannìh iz bolÝ{ih gorodov, o~evidno, ~to ~islo
sobak v gradostroitelÝnìh sredah postoÔnno uveli~ivaetsÔ v celom mire. Me`du
tem, usloviÔ dlÔ prirodnogo soder`aniÔ sobak v gorodah vsÒ bolee tÔ`elìe i bo-
lee slo`nìe. Svobodnogo prostranstva i dvorov vsÒ menÝ{e, tak, ~to vladelÝcì
sobak prinu`denì, svoih lÓbimcev der`atÝ v kvartirah. Izmenenie usloviy
`izni i sposoba kormleniÔ imeet dlÔ posledstviÔ Ôvlenie bolee slo`noy i bolee
raznorodnoy zdravoohranitelÝnoy i problematike sobak.
KlÓ~evìe slova: sobaka, parazitarnìe infekcii, Brani~evski okrug
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